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Kertas kerja ini akan membincangkan dapatan awal  bagi kajian keatas 
Budaya kemiskinan dikalangan miskin  yang terdapat di sebuah kampung 
dalam bandar (urban village) di Georgetown. Kajian rintis ini adalah 
dapatan awalan dari kajian kuantitatif  ke atas populasi  penduduk 
kampung tersebut. Beberapa kriteria diguna pakai dalam pemilihan 
kampung dan instrument  diadaptasi dari kajian Oscar Lewis (1959) yang 
mana beliau gunakan dalam kajian beliau di Mexico  City.  
 
 




Kajian ini mengguna pakai pemikiran Oscar Lewis mengenai cara hidup orang 
miskin di bandar. Kajian Lewis dijalankan di Mexico pada tahun 1950-an yang 
kemudiannya diterbitkan dalam bentuk buku yang bertajuk ‘Five-families : Mexican Case 
Studies In The Culture Of Poverty’ pada tahun 1959. Kemudian, beliau menerbitkan 
buku ‘Tepoztlan Village In Mexico’ pada tahun 1960 ; ‘The Children Of Sanchez’ pada 
tahun 1961. Pada 1964, beliau menerbitkan ‘Pedro Martinez’. ‘La Vida : Puerto Rican 
Family In Culture Of Poverty – 1966’ dan kemudiannya, pada tahun 1968, beliau 
menerbitkan ‘A Study Of Slum Culture : A Background For La Vida’. 
 
Kajian dilakukan menggunakan konsep culture of poverty yang dipelopori oleh 
Oscar Lewis untuk memahami masalah kemiskinan dan kehidupan orang-orang miskin. 
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Menurut Oscar Lewis, kemiskinan adalah satu akibat dari ketidakupayaan dan reaksi 
yang negatif ke atas kemampuan untuk memiliki material dan situasi kehidupan sosial 
yang baik. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa orang-orang miskin mempunyai 
kehidupan mereka yang tersendiri sehingga membentuk satu subbudaya dari budaya yang 
dominan yang mana mereka mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri ini boleh 
diklasifikasikan kepada empat kategori. 
 
Kategori yang pertama ialah hubungan subbudaya golongan miskin dengan 
budaya dominant masyarakat. Kedua, keadaan semula jadi perkampungan atau komuniti 
miskin bandar secara local. Ketiga, keadaan semula jadi orang–orang miskin ini. Dan 
yang keempat kategori sikap, nilai dan karakter setiap individu golongan miskin ini. 
Kajian Lewis telah menghasilkan dapatan berikut. Pertama, orang–orang miskin 
mempunyai tahap yang rendah dalam penglibatan ke atas institusi yang ditubuhkan sama 
ada oleh badan-badan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan dalam masyarakat. Mereka 
juga mempunyai tahap integrasi (bercampur gaul, bantu-membantu dan berhubung) 
dengan institusi sosial yang terdapat dalam masyarakat dominan. Kedua, apabila budaya 
orang-orang miskin ini dilihat pada peringkat komuniti lokal, mereka mempunyai aras 
pengorganisasian (organization) yang sangat minima jika dibandingkan dengan tahap 
pengorganisasian normal. Keluarga nuclear dan keluarga berbentuk luas (extended). 
Ketiga, pada tahap keluarga Oscar Lewis mendapati tret major budaya orang–orang 
miskin ini adalah mereka tidak mempunyai pengalaman hidup sebagai kanak-kanak 
(childhood experience) yang mana semasa perkembangan sebagai kanak-kanak di dalan 
pusingan hidup, manusia belajar mengenai perlindungan dan penjagaan diri oleh keluarga. 
Beliau juga mendapati bahawa orang-orang miskin terlibat dalam gejala seksual pada 
peringkat umur yang awal. Mereka berpasangan tanpa perkahwinan yang sah yang 
disebut sebagai ‘free union and consenseual marriage’. Keadaan ini menyebabkan 
terdapat insiden meninggalkan tanggungjawab terhadap isteri dan anak-anak pada tahap 
yang tinggi. Situasi ini juga membawa kepada implikasi ketua isi rumah wanita atau 
keluarga yang mementingkan wanita (mother-centred family). Mereka juga mempunyai 
dan menunjukkan asas pengarahan autoritarianisme yakni bersikap keras dan ketaatan 
sepenuhnya ke atas ketua yang berkuasa. Mereka juga tidak mempunyai pemilikan 
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peribadi, milik persendirian, terpencil dan secara rahsia. Terdapat juga persaingan yang 
tinggi ke atas bahan keperluan yang terhad dan kasih sayang ibu (maternal affection). 
Keempat, pada tahap individu, terdapat cirri-ciri karakter yang major seperti perasaan 
kepinggiran pada aras tinggi, peraasaan tidak berkeupayaan untuk berusaha pada aras 
yang tinggi, sikap pergantungan pada aras yang tinggi dan juga perasaan rendah diri pada 
tahap yang tinggi. 
 
Pada peringkat individu dan masyarakat, Lewis mengatakan bahawa orang miskin 
mempunyai perasaan ego yang lemah, kesangsian yang tinggi ke atas identifikasi seksual, 
kekurangan dalam mengawal naluri semula jadi manusia, rendah tahap keupayaan untuk 
menunda atau menangguh kepuasan atau ganjaran, tidak mempunyai perancangan masa 
depan, mempunyai keinginan untuk berhenti kerja atau meletakkan jawatan yang tinggi. 
Lewis menyebut bahawa orang miskin mempunyai kecenderungan yang tinggi ke arah 
kemusnahan diri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar. Secara umumnya, menurut 
Lewis, mereka yang miskin ini mempunyai dan menerapkan budaya kemiskinan mereka 
mengikut daerah dan kampung yang mereka tinggal sahaja. Mereka hanya mengetahui 
masalah mereka sendiri, situasi lokal, yang mengelilingi kehidupan mereka sahaja 
ataupun kejiranan mereka sahaja ataupu cara hidup mereka sahaja. Mereka tidak 
mengambil berat atau berkecenderungan untuk mengetahui perkara luar dari lingkungan 
hidup mereka yang disifatkan sebagai tidak berkaitan. Mereka tidak mempunyai 
kesedaran kelas dan agak selesa berada bersama-sama mereka di dalam kelas yang sama. 
Bagaimanapun, mereka agak sensitif jika dibanding-bandingkan dengan orang lain yang 




Kajian rintis ini diambil secara rawak seramai 10 orang responden pada hari 
bekerja dari pukul lapan hingga pukul empat petang. Responden yang disoal berumur 
dari 35 hingga 54 tahun. Mereka adalah ketua isi rumah. Responden terdiri dari 7 lelaki 
dan 3 wanita. Taraf pendidikan responden adalah dari darjah enam hingga tingkatan lima. 
Mereka terdiri dari penduduk kampong Sungai Nibong, Tanjung Tokong dan Batu Uban 
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yang berjarak 10 kilometer dari Bandar Georgetown, Pulau Pinang. Soalan yang ditanya 
berkisar tentang empat per kara yang disebut oleh Lewis iaitu kepinggiran (marginality ), 
ketidakupayaan(helplessness), kepergantungan(dependence), perasaan rendah 




Hasil kajian  
1) Tahap penglibatan dan integrasi responden dengan masyarakat dominant. 
 




Membantu dan menyokong 














3) Sejauh mana melibatkan dalam aktiviti k ampong? 
 
Sangat suka 2 orang 




0 kali sebulan 8 orang 
2 kali sebulan 1 orang 




Maklumat menunjukkan sebahagian besar daripada responden tidak berminat 
untuk bergaul dan melibatkan diri dengan organisasi dengan masyarakat dominan sepeti 









Rasa disisihkan oleh adik beradik, saudara-mara  
dan jiran tetangga 
 
malu bercampur dengan orang lain selain daripada 
keluarga sendiri 
 
rasa terasing di tempat kenduri, keramaian, di hari 
kebesaran agama 
 




Maklumat di atas menunjukkan bahawa responden berasa defensif dan 
menyatakan bahawa mereka tidak merasai diri dipinggirkan oleh masyarakat dari 
golongan sederhana dan kaya. Keadaan ini sedikit berlainan dengan kajian yang 
dilakukan oleh Lewis pada tahun 1959-an. Kemungkinan responden sudah berasa selesa 
dengan keadaan hidup mereka di kampung-kampung tersebut. Mereka juga boleh 
menjadi defensif apabila perkara yang benar-benar berlaku dalam hidup mereka disoal. 









sgtpasti     tdkpasti    sgtdkpasti 
1 0 9 
1 2 7 
1 0 9 




3) tidak berkeupayaan (helpnessness) 
 
tidak tahu bertindak jika dalam kesusahan 
 
tidak tahu hendak berjumpa jika tiada cukup keperluan 
hidup (makan, minum, pakaian) 
 
tidak tahu bagaimana hendak meminta pertolongan dan  




Mengenai ketidakupayaan responden, maklumat yang didapati menunjukkan 
bahawa sebahagian besar daripada responden (50%-80%) tidak tahu apa yang hendak 
dibuat apabila jatuh dalam kesusahan dan kesulitan. Mereka juga tidak tahu siapa hendak 
berjumpa dan bagaimana hendak meminta pertolongan. Ini disebabkan oleh mereka tidak 
suka terlibat dalam oleh organisasi yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan dan bukan 
kerajaan. Conohnya, JKK, pemuda UMNO atau Keadilan mahupun PAS. Mereka juga 




4) kepergantungan (dependence) 
 
mengharapkan wang kebajikan dan wang bantuan  
setiap bulan 
 
merasa diri bodoh, bengong untuk bekerja dan lain-lain  
mendapatkan sumber kewangan 
 
meminta dari keluarga, saudara yang jika keperluan 
tidak mencukupi 
 





Responden yang disoal menunjukkan bahawa mereka adalah golongan miskin 
yang sebahagian besarnya (70%) tidak mengharapkan bantuan dari pihak kerajaan 
ataupun swasta keran lebih mementingkan usaha sendiri. Mereka juga sebahagian 
sgtpasti tdkpasti sgttdkpasti 
4 0 6 
2 3 5 
0 2 8 
sgtpasti tdkpasti sgttdkpasti 
3 0 7 
5 2 3 
3 0 7 
9 0 1 
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besarnya tidak meminta-minta dari kaum keluarga atau sahabat handai. Keadaan ini 
mungkin disebabkan darjah harga diri yang tinggi, pegangan agama yang baik dan 
menjaga nama baik keluarga dan kampungnya. Bagaimanapun, mereka merasai bahawa 
mereka tidak mempunyai kemahiran untuk menjalankan aktiviti ekonomi dalam 
menyumbangkan pendapatan keluarga. Ini kemungkinan disebabkan oleh tidak ada 





5) rasa rendah diri (inferiority) 
 
berasa malu ke rumah orang lain kerana diri miskin 
 
sedih apabila ahli keluarga tiada baju baru pada hari  
raya 
 
sedih apabila rumah sendiri tidak seelok rumah orang 
lain 
 
rasa dukacita kerana sukar mendapatkan keperluan diri 




Maklumat yang dikutip dari responden menunjukkan bahawa 50% hingga 90% 
tidak berasa rendah diri dan tidak melihat diri mereka sebagai kurang atau rendah dari 
orang lain. Mereka tidak berasa malu dengan keadaan diri yang miskin serta tidak berasa 
sedih kerana tidak dapat memakai pakaian baru di hari lebaran. Mereka juga tidak merasa 
sedih walaupun tinggal di dalam rumah yang serba kekurangan dan tidak terurus. Mereka 
juga tidak merasa dukacita ke atas ketidakupayaan mendapatkan barangan keperluan diri. 
Kemungkinan mereka yang disoal ini telah berasa selesa dan tidak kisah akan keadaan 
diri kerana sejarah kemiskinan yang panjang. Kemungkinan yang lain ialah mereka 
bersikap difensif kerana perkara-perkara yang disoal itu benar-benar berlaku dan mereka 




sgtpasti tdkpasti sgttdkpasti 
1 0 9 
0 3 5 
2 0 8 
1 0 9 
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6) pengetahuan (knowledge) 
 
mengetahui mengenai peristiwa yang berlaku di luar 
rumah saya 
 
mengetahui peristiwa dalam kejiranan saya  
 




mengetahui cara hidup golongan atasan di luar dari 
petempatan saya 
 
mengetahui diri berstatus rendah dan tidak setaraf 
dengan orang lain 
 
mengetahui diri berada dalam kelas bawahan, tidak 
sama dengan kelas sederhana dan kelas atasan 
 
 
Maklumat mengenai  tahap pengetahuan menunjukkan bahawa 60% hingga 70% 
mengatahui mengenai perkara yang berlaku di sekitar rumah dan kejiranan mereka. 
Pengetahuan tersebut diaggap penting untuk survival dalam persekitaran tempat yang 
didiami . Pengetahuan mengenai kawasan di luar dari petempatan mereka dianggap tidak 
relevan untuk survival mereka sendiri. Mereka tidak berminat untuk mengetahui dan 
memahami cara hidup dan budaya golongan kelas atasan kerana golongan ini adalah di 
luar dari lingkungan persekitaran mereka dan golongan atasan tidak memainkan peranan 
penting dalam hidup mereka. Responden sebahagian besarnya mengetahui bahawa 
mereka berada di tahap status bawahan dan hidup di dalam kelas yang rendah di dalam 
sistem kelas sosial. Mereka tidak merasai bahawa mereka tidak setaraf atau tidak 
segolongan dari kelas sederhana dan atasan. Kemungkinan keadaan ini berlaku kerana 
mereka berasa senang dan selesa berada di kalangan golongan berpendapatan rendah dan 
tidak berkecenderungan untuk mengubah nasib agar suatu hari nanti mereka juga dapat 




sgtpasti tdkpasti sgttdkpasti 
7 1 2 
6 2 2 
2 4  4 
0 3 7 
1 0 9 





Dapatan dari kajian Oscar Lewis dalam tahun 1950-an sedikit berbeza dari 
dapatan kajian yang dilakukan pada tahun 2010. Anggaran tempoh perbezaan jangka 
waktu ialah 60 tahun. Semasa Oscar Lewis melakukan kajian beliau, Mexico baru saja 
mengalami kemerdekaan. Banyak prasarana dan kemudahan belum lagi dapat 
dilaksanakan oleh kerajaan. Masyarakat miskin di celah-celah Bandar Mexico City 
merupakan golongan yan terpencil dan dipencilkan oleh golongan elit yang memerintah. 
Mereka bukan sahaja tidak tahu dan tidak berkemampuan untuk berada bersama-sama 
dengan masyarakat dominan dalam menjalankan aktiviti ekonomi, sosio budaya dan 
politik malahan mereka juga dipencilkan oleh golongan atasan yang merupakan pegawai-
pegawai kerajaan dan swasta kerana mempunyai pemikiran dan cara hidup yang 
berlainan.  
 
Kedua, negara Mexico dan Malaysia terletak di kawasan yang berbeza yang mana 
Mexico merupakan negara yang mempunyai kawasan yang sangat luas jika dibandingkan 
dengan Malaysia. Sistem perhubungan seperti jalan raya dan kemudahan pengangkutan 
awam kemungkinan masih lagi di tahap yang rendah. Keadaan ini menyebabkan 
kesukaran kepada golongan miskin yang tidak mempunyai kenderaan sendiri untuk pergi 
bekerja. Mexico City adalah antara bandar yang paling padat di dunia. Oleh itu sikap 
keperihatinan dan mengambil berat amat sukar di kalangan penduduk yang berkepadatan 
tinggi. Keadaan ini menyebabkan golongan miskin membentuk subbudaya yang kuat di 
kalangan mereka supaya mereka boleh terus hidup dan wujud di tengah–tengah 
masyarakat Bandar Mexico City.  
 
Subbudaya yang diwujudkan ini adalah untuk menjaga kelangsungan hidup 
mereka. Kemungkinan bentuk pengetahuan, kemahiran dan lain–lain skil adalah untuk 
keperluan mereka sahaja dan mereka tidak berminat dengan perkara-perkara lain yang 
dikira tidak menepati cara hidup mereka. Negara Mexico juga mempunyai ramai 
penganut Kristian Katolik manakala di Malaysia ramai penduduknya menganut agama 
Islam yang mana Islam memberi haknya ke atas golongan miskin dengan cara zakat dan 
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sedekah jariah. Golongan miskin juga tidak boleh dihina dan dipinggirkan dari 
menjalankan aktiviti agama bersama-sama dengan golongan yang lain. Manakala agama 
Kristian Katolik agak berbeza dengan agama Kristian Protestant. Kristian Protestant yang 
disebut oleh Weber merupakan agama yang mengajar penganutnya untuk berusaha keras , 
berjimat cermat dan mengumpul kekayaan seperti dalam Protestant Ethics. Kejayaan dan 
kekayaan dunia ini akan mendapat ganjaran yang besar. Etika Protestant ini menjadi 





Kajian ini diharap dapat menberi maklumat kepada kerajaan mengenai cara hidup 
atau budaya golongan miskin bandar. Banyak program yang dilaksanakan kerajaan 
melihat kemiskinan dari segi teknikal dan struktural tetapi tidak cuba memahami 
golangan miskin tersebut, bagaimana pemikiran mereka dan cara hidup yang mereka 
jalani. Maklumat ini penting bagi pihak kerajaan dalam mengorak langkah untuk 
melaksanakan program pembasmian kemiskinan. Sejak Dasar Ekonomi Baru 
Dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-2, 1970-1975, kadar kemiskinan telah 
menurun tetapi insiden kemiskinan masih berterusan. Dahulu, rancangan kerajaan lebih 
menfokuskan kepada kemiskinan luar bandar. Hanya akhir-akhir ini kemiskinan dalam 
bandar diberi perhatian. Dengan adanya fahaman bersifat kultural kajian ini dapat 
digunakan dalam mereka bentuk program supaya golongan miskin lebih berkeyakinan, 
bermandiri dan bermotivasi dalam mengubah status social mereka supaya lebih positif 
dan mendapat upward mobility.  
 
Kajian rintis ini mempelopori maklumat mengenai budaya golongan miskin 
bandar. Beberapa pemboleh ubah moderator seperti agama , pekerjaan , dan pendapatan 
perlu ditambah di dalam kerangka teori kajian. Soalan bagi setiap pemboleh ubah perlu 
ditambah dan disusun atur ayatnya agar lebih jelas dan tepat kepada maksud. Masa 
dijalankan soal selidik hendaklah di waktu musim cuti sekolah atau di waktu hujung 
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